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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1 Al-Amanah  
Pondok Pesantren Al-Amanah merupakan pesantren modern yang tidak 
hanya berkutik di bidang agama, akan tetapi juga berusaha hadir di tengah-tengah 
masyarakat sebagai sarana pendidikan yang berkualitas, yang tidak hanya 
mengedepankan satu sisi dan satu cara pandang tertentu. Semangat untuk 
berbenah diri dan berinprovisasi sebagai wujud kesyukuran keluarga besar Al-
Amanah dalam mengemban amanat dan tugas kenabian dari Allah Tuhan Yang 
Maha Agung.  
 
4.2 Al-Amanah Center  
Al-Amanah yang telah berdiri sejak tahun 1992 lalu membutuhkan sebuah 
kantor perusahaan yang mengurus beberapa permasalahan selain pendidikan di 
pondok pesantren, seperti sosialisasi kepada masyrakat, jejaring kepada alumni 
lama dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Amanah membangun 
“Al-Amanah Center” sebagai penunjang kegiatan pendidikan yang ada. Adapun 
Al-Amanah Center terdiri dari beberapa lembaga cabang yaitu :  
a. Jelajah Amanah, yang bergelut pada kegiatan traveling dan tour yang 
bertemakan pendidikan,  
b. Semesta Berdzikir, yang akan bergelut pada kegiatan keagamaan dan 
keilmuan baik yang bersifat rutin maupun tidak,  
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c. Jejaring Alumni, yang akan menjaring dan mendata alumni dan keluarga 
besarPesantren Modern Al-Amanah guna memberi bimbingan yang lebih 
mendalam.  
d. Riset pendidikan, yang akan lebih berkosentrasi pada bidang pengembangan 
pendidikan. Dan,  
e. Al-Amanah Berkarya, bergerak dalam bidang pengembangan karya keluarga 
besar al-Amanah dalam rangka memperkaya khazanah kelimuan di dalamnya.  
 
4.3 Divisi Al-Amanah Center  
4.3.1 Jelajah Al-Amanah  
Sebuah divisi yang bergerak dalam bidang tour dan travel yang 
bertemakan pendidikan, yang meliputi sebagai berikut : Al-Amanah Travel for 
Education, Wisata Religi, Wisata Hubbul Ulama’ dan Travel haji dan Umroh.  
 
Menajer Divisi dan Program : H.Fahrizal Ischaq, Lc.  
Ketua Tim Pelaksana : Saiful Hidayat, S.Kom.  
Staff pelaksana : Ahmad Muwafiq, S.Pd.i  
 
4.3.2 Semesta Berdzikir  
Merupakan divisi khusus yang akan menangani program-program 
keagamaan, keilmuan, sosial dan kemasyarakatan baik skala kecil yang bersifat 
rutin seperti : Pengajian Ahad pagi, atau pelatihan parenting bulanan untuk wali 
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santri atau pembinaan abang becak. Atapun dengan skala besar dan tidak rutin 
seperti Pengajian Akbar, Seminar nasional, Saresehan tokoh dan Ulama’. Dsb.  
 
Menajer Divisi dan Program  : H.Arif Budiono, Lc.,MA.,M.Hi.  
Ketua Tim Pelaksana  : Moh.Iqbal KDKH. SS.  
Staff Pelaksana  : Dwi Tri Rahayu, S.Ag. MHi.  
 Diyatul Millah, Lc.  
 
4.3.3 Jejaring Alumni  
Sebuah media untuk menjaring, mendata dan memberi bimbingan kepada 
keluarga besar alumni Pesantren Modern Al-Amanah, serta berperan aktif dan 
pasif sebagai mediator dan wadah komunikasi antar Pengurus Pesantren, Alumni 
dan Wali santri secara menyeluruh.  
 
Menajer Divisi dan Program  : Nur Salim, S.Ag.  
Ketua Tim Pelaksana  : Siti Qurrota Ayunin  
Staff Pelaksana  : Aris Setiawan  
 Mar’atus Sholihah  
 Niki habiburrahman   
 Lukman Hakim  
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4.3.4 Riset Pendidikan  
Sebuah divisi yang berkonsentrasi pada penelitian yang bertemakan 
pendidikan sebagai upaya pengembangan pendidikan di Lembaga Yayasan Al-
Amanah, adapun beberapa program kerja yang akan dicanangkan adalah : Studi 
banding ke sekolah-sekolah maju secara berkala, mengirimkan delegasi untuk 
mengikuti seminar-seminar pendidikan, berperan aktif dalam setiap even-even 
penting yang bisa meningkatkan kualitas dan wawasan pendidikan di Yayasan Al-
Amanah.  
 
Menajer Divisi dan Program  : Hj. Zanuba Alfareni, Lc  
Ketua Tim Pelaksana  : Lia Kholifah, SHi.  
Staff Pelaksana  : Abdul Kholik, M.pd.   
 Waka Kurikulum SMP Bilter   
 Waka Kurikulum MA Bilingual  
 
4.3.5 Al-Amanah Berkarya  
Divisi ini berkencimpung dalam dunia Jurnalistik dan karya tulis, 
mempunyai andil besar dalam produksi karya-karya keluarga besar al-Alamanah, 
diantara tugas dan program kerja yang diusulkan adalah : Penerbitan majalah 
pesantren (Imtiyaz) per tiga bulan, penerbitan bulletin jumat secara berkala, dan 
mengkoordinir dan menyeleksi karya santri untuk diterbitkan secara massal agar 
kelak menjadi aset dan memperkaya khazanah keilmuan di Pesantren Modern Al-
Amanah.  
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Redaktur Ahli  : Isa Ansori Suara Surabaya  
Menajer Divisi dan Program  : Muhammad Bahruddin, S.Sos.,M.Med.Kom.  
Ketua Pelaksana  : Latif Nugroho  
Anggota  : Argatyo Prayoga  
 Putri Sofiana  
 
4.4 Formasi Kepengurusan 
Penasehat/Komisaris  : KH. Drs. Nurcholis Misbah  
Tim Ahli  : H. Arif Budiono, Lc.,MA.,MHI.  
 : H. As’ad Umar, Lc., MHI.  
 : H. Ibnu Hajjar Al-Makki  
 : Nur Rohim, S.Ag., M.Pd.  
 : Muhammad Bahruddin, S.Sos.,M.Med.Kom.  
 : Isa Ansori Suara Surabaya  
 : Syarif Hidayatullah, S.Ag. M.Hum.  
Penanggung Jawab Harian  
Direktur  : H. Fahrizal Ischaq, Lc.  
Asdir / Sekretaris  : Saiful Hidayat, S.Kom.  
Bendahara Umum  : Lia Kholifah, SHi.  
Operator Kantor  : Latif Nugroho  
Humas  : Ahmad Muwafiq  
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4.5 Motto  
Adapun motto atau slogan yang akan diangkat pada AL-Amanah Center 
adalah sebagai berikut :  
“ Selalu berinovasi untuk menginspirasi” – “Always inovate to inspire”  
“Always Inspire For Education” – “ Selalu Menginspirasi untuk Pendidikan”  
 
4.6 Visi Dan Misi  
4.6.1 Visi  
Menjadi pusat kajian Pendidikan Islam, dengan mempertahankan 
khazanah salaf dengan mengembangkan metodologi modern yang berlandaskan 
al-Qur’an dan sunnah.  
 
4.6.2 Misi  
a. Menjadi pusat sarana riset pendidikan Islam dengan menejemen modern yang 
selalu mengupgrade dengan perkembangan zaman.  
b. Mencetak SDM yang berkualitas, berkompetensi dan idealis dalam 
mengamalkan aktifitas pendidikan sesuai dengan ajaran Bapak pendidikan 
Muhammad SAW.  
c. Menyelenggarakan kegiatan dakwah pendidikan dan kualitas diri dengan 
mengedepankan islam yang sejuk dan rahmatan lil alamin.  
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